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Аналiз даних медичної наукової літератури свідчить про невпинне зростання 
захворювань травної системи [Т. П. Денисова, В. А. Шульдяков, Л. А. Тюльтяева, Ю. В. 
Черненков, Л. Н. Алипова, Л. А. Саджая], що спонукає медиків сконцентрувати зусилля 
на удосконаленнi методiв дiагностики. Зокрема, насторожує значна поширенiсть 
порушень моторики шлунку людини, якi супроводжують чисельну групу захворювань 
гастродуоденальної зони, бiлiарної системи, кишкiвника [О. Н. Минушкин, Л. В. 
Масловский, Н. Ю. Аникина, И. Д. Лоранская, И. Н. Кабанова, B. B. Вишневская], а 
також створюють суттєвий дискомфорт у пацiєнтiв з функцiональною диспепсiєю, 
синдромом подразненого кишкiвника та пiсля оперативних втручань на органах 
травлення [В. Т. Ивашкин, А. С. Трухманов, И. В. Маев, В. С. Савельев, М. С. 
Магомедов, В. И. Ревякин, П. А. Кириенко, А. В. Миронов, В. А. Петухов]. Тому, дана 
патологiя створює суттєву медико-соцiальну проблему i потребує удосконалення 
методiв діагностики порушень моторної функції шлунку людини. До складу 
діагностичних методів моторики шлунку людини вiдносять: 
езофагогастродуоденоскопiю, балонну кiмографiю, внутрiшлунковий гама-лiчильник, 
антродуоденальну манометрiю, ультразвукове дослiдження. Проте, незважаючи на 
їхню iнформативнiсть, вони володiють i рядом недолiкiв, зокрема: iнвазивнiстю, 
трудомiсткiстю, шкiдливим впливом Х-променiв, ультразвукових хвиль, недостатньою 
iнформативнiстю [Ю. А. Банникова]. В останнi роки увагу лiкарiв, в планi дослiдження 
моторики органiв травлення, привертає неiнвазивний та iнформативний метод як 
електрогастрографiя (А.I.Кузiн [1], В.Н.Биряльцев, [2] А.В. Бердников [2], 
В.А.Филиппов [2], М.А.Собакин [3], А.П.Гречишкина [4], Б А.С.Белоусов [5], 
Д.М.Красильникова [6], A.П. Мухина [7], В.Г.Ребров [8] та інші), який базується на 
реєстрації біопенціалів шлунку людини у вигляді електрогастросигналу (ЕГС). 
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Ефективність діагностики моторики шлунку людини методом 
електрогастрографії залежить від виду математичної моделі ЕГС, яка і визначає методи 
його аналізу для виявлення інформативно-діагностичних ознак як індикаторів стану 
моторики шлунку. 
З лiтературних джерел вiдомо, що в комп’ютерних автоматизованих 
електрогастрографiчних системах програмне забезпечення базується на методах аналізу 
дослiджуваних ЕГС, якi розробляються на основi математичних моделей. Найпростiшi 
методи аналізу ЕГС ґрунтуються на дослідженні амплiтудно-часових характеристик 
екстремальних точок (максимумiв i мiнiмумiв). За математичну модель в такому 
випадку використано детермiновану функцiю. Зважаючи на те, що ЕГС за своєю 
природою має випадковий характер, побудова його математичної моделi повинна 
ґрунтуватися на стохастичному пiдходi. У випадку стохастичного пiдходу, 
використовують частковi математичнi моделi, а саме: адитивну, мультиплiкативну та 
адитивно- мультиплiкативну як поєднання детермiнованої перiодичної функцiї та 
стацiонарного в широкому розумiннi випадкового процесу, проте цi моделi не дають 
змогу описати коливання у часi, що є суттєвим при дослiдженнi фазово-часової 
структури ЕГС з метою виявлення прояву змiн у моториці шлунку людини. 
Тому розвиток відомих методів аналізу ЕГС на базі його адекватної 
математичної моделі є актуальною науково задачею, що дасть змогу розробити 
програмне забезпечення як складову одиницю комп’ютерних автоматизованих 
електрогастрографiчних систем для діагностування функціонального стану моторики 
шлунку людини. 
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